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RELACION ENTRE LA GEOGRAFIA 
DE UN PAIS Y SU ECONOMIA: 
GEOGRAFIA ECONOMICA 
Lydia Pinto de Prieto· 
RESUMEN 
La Geografia constituye una materia amplia que penetra en muchas de las fronteras 
fonnales del conocimiento, relacionando temas como la Geologia, la Climatologia, la 
Agricultura , la Tecnologia y la Economia, 
Cualquier estudio que trate los aspectos humanos de la geografia , en 10 que se refiere a la 
fonna de vivir del hombre, sus actividades y, como se relaciona COil su medio ambiente, tienen 
siempre que ver en mayor 0 menor grado , con problemas de economia, 
Entre la Geografia y la Ecollomia tradicionalmente no ha existido una relacion fuerte, 
aunque esta relacion ultimamente ha ido meJorando por la estrecha vinculacion que existe 
entre las caracteristicas geograficas y los problemas economicos de las regiones . La solucion 
de estos problemas se plantea a traves de la economia mediante el estudio de los aspectos 
naturales y humallos de la geografia , 
En eJ presente articulo se explora el marco conceptual de la economia para mostrar comoI 
las ideas y la logica de esta ciencia, se apoya y trasciende en los estudios geograficos para 
alcanzar un desarrollo equilibrado y sostenible, 
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T ODU CIO 
EL cro E E ECO OMI Y GroG FIA 
wprtgUI1l :OONDEy POR Q EAL 1, son fundamenlale en el estudiode lagcografia 
cuaod&Je t: tiere .tantO' a fer16men dt-origen hutttao6. como a rcn6men de origen natural. 
q H'dan en I pac.io d fa u~r1jcje errestre, Es os problemas no han sido tnttado con 
la cbida profimdid d denIf0 de 10'1 lcoria eConOmica, por 10 que aflora u e tudio resulta 
r §ante, 
neb ten rse en cuma que 10 probltm~derocaHzacr6n e~pacfa l tienen una gran influencia 
C'conomicl!' La Geo alia Eeon miu analiza orno ha de arrollado el penamiento 
con6rni }' I pen arnienro ~lP'a I¢O, en telae. ' n e'on 10 patrone de localizacion y como 
haevofucionado la,di8lribuci6n en el e "acio. de 13 diferenfe&3ctividades economicas, En eSIO 
radica la rmponancja d~l aJ1afiJi, e~6mjco cn el e wdre de 10 modelo' espaciales de la 
aCfividilde~ humanaf', 
Los primeros estudio5- de: e'conomfa po/i li¢a se inrerellaron en aigullos a peer s de la 
localizacl6n. cuando se cuegtionaba el por que uno. paises son maS' ricos que otro!!. 10 que e 
deb ria hUccr para l'Iumenfar ~u nqueza. y e:l por que de la di ferencia en el valor de la tien'a. 
de un lugar tt otto. 
EI valor de Uh recurso tconomico (Tierra. C pital 6 trabajoJ, depende de las condiciones 
en que OI(Oi(aot re ilamgclo complementarios, seencuemrendispon iblesy en [a fonna como 
&e pro~ecta la dem811diJ de sus: productos en el mercado, Por ejempla. el valor de las tien-as 
cafeft,ras dependen def precio del caft, de los u larios vigente y de su cOlTIercializacion. 
En resumen. el va lor de un f'ecurso depcnde de u cara'ct i"isticas fi sicas. de u eficicncia 
teeniea, de c6mo fUllcione e-I mer ado interno y e"terno, 
OB.JEl' IVO DEL ESTUDIO DE LA GEOGRAFIA ECONOMICA 
on el e!ltLtdio de la geogratia economica a nlv'cl uni ver!!ltari o. e esta reforzando el 
c<'lnocimiento sobre nuestro pais, Colombia, dellde el puntd de vista geogratico, iniciando este 
e!lrud/o con tlllll concepWalizll,ci6n sobr~: 
I, EI concepfo de Geogtat1a, 
2, EI Concepto de f:collolliia, 
3. El C'ollcepto del Medio Al1Jbiel1te, 

4, fl Concepto de los Recutsos Naturales, 

E tt "rogrrun.a inve!i tigativo no I'enn ite cOllocer y analizar las I'egiones, tanto economica 
C0 ll10 geograficameTlte, e tud/ando su l'eCl1rS05 naturales mas importantes y su manejo, 
rCicursos que ~on fundatncntalcs para el creCimiento y dcsan'ollo del pais, Ademas se evall13n 
los sectores productlvos y se identifican aquellos que palencialmente puedan contribuir mas 
ai oreoimiento del Producto Interno Bruto, mediante la aplicacion de 11lle VaS tecnologias 
[?(Il'ISla de /a Facti/lad de Ingemeria 
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TEMAS TRATADOS EN LA GEOGRAFlA ECONOMICA 
Dentro del estudio de la geografia economica se destacan algunos indicadore s que 
perrnite n caracterizar e l estado economico de un pais . 
Estos indicadores son: 
I. 	 El Producto fn temo Bmto (P.l.B.), que valora toda la produccion de bienes y servicios 
finales realizada en el interior de ut! pais . 
2. 	 EI Prod uc[o Nacional Bmto (P.N.B.), que seiiala los gastos de consumo de bienes y 
servicios finales mas la compra del gobierno de bienes y servicios finale s, mas la inversion 
bruta privada. mas las exportaciones netas de bienes y servicios. Es el producto total de lm 
pais, excluyendo la doble contabilizacion. 
3. 	 Tasas de endeudamiento, que es la deuda publica de mediano y largo plazo con relacion al 
PIS. 
4. 	 Exportaciones c importaciones 
5. 	 Balanz3 Comercial, que es el valor de las exportaciones de mercancias, menos e l valor de 
las imp0I1aciones de mercancias . 
6. 	 Reservas Intemacionales, que son las cucntas en monedas extranjeras que posee el gobierno 
a traves del Banco de la Republica. 
7. 	 La tasa de devaluacion que es la reduccion del valor de una moneda con respecto a otra 
moneda. Ejemplo: el peso colombiano con respecto al d61ar. 
8. 	 La lnflacion, que es el alza en el nivel general de precios. 
9 . 	 La tasa de desempleo. que mide el nlllTlerO de personas economicamente activas, que 
estando en capacidad de trabajar, no 10 estan haciendo , pero estan buscando empleo. 
10. Otro indicador que influye en fonTla importante en el precio de los productos. tanto 
agricolas como industriales, es el precio de la gasolina. 
Ademas de 10 anterior, dentro del estudio de la Geografia Economica, esta el conocimiento 
y anal isis del estado del sector primal'io de la economia. que comprende: la agricultura, la 
ganaderia, la silvicultura, Ja pesca, la acuicultura, el uso de la tierra y la mineria. 
Se estudia tambien el desalTollo de la produccion industrial, el sector energetico, 
(electricidad, petroleo, gas natural, carbon), 1a constmccion y vivienda, el empleo, la inversion, 
publica y privada, tanto nacional como extranjera, la actividad bancaria y el estado de los 
servicios publicos, como son: el transpoite, la salud, la educacion y los servicios de acueducto 
y alcantarillado. 
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PARAMETROS EN LOS ANALIS.IS DE GEOGRAFIA ECONOM.ICA 
Un adecuado manejo del material de estudio, que nos pennita conocer el funcionamiento 
economico de un pais, teniendo en cuenta sus riquezas geognificas, puede desarrollarse de 
acuerdo a los siguientes parametros: 
I . 	 Analisis regional, desde el punto de vista urbano-regional, es decir, centro urbano-region 
polarizada. 
En Colombia se identifican cinco (5) regiones polarizadas por centros urbanos con caracter 
de metropoli : Andina, Caribe, Pacifica, Llanos Orientales, Amazonia e Insular (ver mapa). 
Cada region debe caracterizarse de acuerdo con sus grandes aspectos estructurales, como 
son: 
Localizacion 

Cordilleras 0 espacios fisicos 

Hidrografia 

Clima 

Recursos naturales 

Subregiones, es decir, el sistema de ciudades intennedias interno a cada region . 

Las grandes obras de infraestructura economica, (vias, embalses, puentes, silos, 

puertos, canalizaciones, regadios, etc.). 

Servicios sociales, como hospitales , universidades, colegios impol1antes, etc . 

Actividades economicas 0 productivas mas destacadas 

- J)emas aspectos geograficos que se consideren de utilidad para tener una vision intef,'Tal 
basica de la economia de la region . 
2. 	 Comparacion entre regiones con enfasis en los recursos naturales con potencial economi­
co, principalmente de aquellos que se ajusten al esquema de apel1ura economica que hoy 
se sigue en el mundo entero, teniendo en cuenta la demand a de los paises desarrollados. 
3. 	 Estudio de la Division politico-administrativa. Analisis de cada departamento , dentro del 
contexte de la respectiva unidad regional a la que pertenece, concluyendose con lin balance 
comparativo entre departamentos, desde el punto de vista de su desaITollo, aprovechamien­
to adecuado de sus recursos, sus aspectos sociales y culturales y, del rol dentro del 
desenvol,vimiento del pais . 
En los aspectos economicos es muy importante destacar los recursos que tienen potencial 
en la demanda industrial de los paises desarrollados . 
4. 	 Estudio de los aspectos socio-economicos de las regiones funcionales en que se divide un 
pais, en nuestro caso, Colombia. 
5. 	 Estudio del Desarrollo Geo-Economico de cad a region funcional, analizando los sectores 
Minero , Agrario, Pecuario e Industrial e inteITelacionandolos con la infraestructura 
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disponible para su explotacion y aprovechamien lo optimo, como el transporte, 
comercializaci6n, tecnologia de transfonnacion, inve rsion, creditos, asistencia tecnica, 
etc .. Analisis comparativo de las regiones mas desarrolladas y los equilibrios entre elias, 
identificando los diferentes grados de desarrollo , necesidades y potencialidades de cada 
region econ6mica, dentro de la vision global e integrada del pais . 
6. 	 Estudio del Comercio Exterior, en el cual se analiza los beneficios por concepto de la 
actividad exportadora en las diferentes zonas geo-economicas. Identificacion de los 
sectores de la economia que se han reactivado, brracias a la irrigacion de los ingresos 
percibidos, por concepto de las exportaciones. identificando ademas los beneficios 
extendidos a la globalidad del pais . 
7. 	 EI estudio de la Calidad de Vida , utilizando como indicador la cobertura de los servicios 
publicos y detenninando el grado de bienestar de una region. 
Estos servicios se clasifican en : 
Servicios Basicos, que se refieren a los que toda region urbana 0 rural deben tener, tales 
como: Energia Electrica , Agua Potable y Alcantarillado. 
Servicios Complementarios, tales como: Sa Iud, Educacion, Recoleccion de Basuras, 
Comunicaciones y RecreaciOn. 
En el estudio de este aspecto, tan importante en el desarrollo de un pais, se aborda el tema 
dentro del marco espacial de la region funcional , analizando comparativamenle los diferentes 
niveles de caIidad de vida entre las regiones, indicando, cuales son las mas deprimidas y el pOl' 
que de estas desigualdades . AI tratar el tema de Niveles de Pobreza, indicador de desarrollo 
economico y social, se analizan para cada region , sus curvas y disefio de poli ticas y necesidades 
prioritarias, que pennitan mejorar la calidad de vida de las diferentes regiones . 
Dentro del·marco de la calidad de vida, se hace enfasis en la adecuada utilizacion de 'los 
recursos, tanto renovables como no renovables, y en el impacto ambiental que el sector 
industrial pueda ejercer sobre la region. Se hace un balance del adecuado manejo del reciclaje 
y de Ja renovacion de los recursos utilizados, en beneficio de una mejor calidad de vida para 
Ja nuestra, y futuras generaciones. 
Este enfoque nos pennite obtener una vision integrada de la realidad del pais . Se hace una 
identificacioll de donde se localizan y en que consisten las potencialidades economicas y se 
detectan los problemas de infraestructura , servicios y produccion por sectores , contribuyendo 
ademas a fonnar conciencia del desempello profesional de : OPTIMIZACION, EFICIENCIA 
y COMPLEMENTARIEDAD, estableciendo una relacion entre las obras civiles y el desarrollo 
socio-economico equilibrado del pais con el eficaz aprovechamiento de los recursos naturales 
y economicos. 
CONCLUSIONES 
Con la vinculacion de dos aspectos que tienen estrecha relacion, como son , la geografia de 
un pais y su desenvolvimiento economico, se hace referencia a los problemas espaciales y a 
la solucion de los mismos . 
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Las condiciones geognificas son importantes, porque localizan el desarrollo, costurnbres 
y cultura, pennitiendo medir el nivel de crecimiento y la influencia en los factores sociales 
y econ6micos dentro de las diferentes regiones que confonnan un pais. 
Un anruisis economlco con especial enfasis en la distribucion geognifica de los recursos 
naturales con que cuenta un pais, permite, a traves de la investigaci6n, a nivel universitario 
o profesional, conocer el verdadero estado socio-economico de las diferentes regiones, 
comprometidas en el desarrollo de la sociedad. Un aruilisis casuistico de los problemas para 
aplicar correctivos alternativos, pennite avanzar hacla el progreso. generando una mejor 
calidad de vida, otorgando a la poblaci6n In posibilidad de mejorar en los inteJectual, cultural 
y econ6mico y, controlando los desequilibrios que se puedan presentar en el modelo espacial 
de las regiones. 
Los estudios, la investigaci6n y el amil isis de la GeObTfaila Econol11jca, sirven de base para 
la adecuada planeacion y ejecllci6n de todos los proyectos que intervienen en el desarrollo y 
en la consecucion de los intereses comunes de la sociedad, dentro de los modelos de desarrollo 
economico. 
Es de sum a importancia que se motive a nuestros estudiantes de la Universidad Militar 
" Nueva Granada", en todos los programas universitarios, el estudio de un tema tan importan­
te, como es el de la Geografia Economica. Este estudio pem1ite definir en su verdadera 
dimension, nuestro compromiso con nosotros mismos y con las generaciones futuras, para 
alcanzar una mejor cali dad de vida, extensiva para todos, explotando adecuadamente nuestros 
recursos naturales , dentro de un proyecto de desarrollo sostenible. 
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